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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contr ibuir a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro tecc ión . 
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i isl OÍOMO i i lev ÈOP 
Firma la proposición entre otros 
- diputados el señor Igual Padilla 
pocos días hace que publicamos 
el documento dado a la luz públ ica 
0or la Junta Central, donde se con-
L í a n los «Principios y 'Base s para 
la reorganización de la Acc ión C a -
tólica en España». Nada nuevo e ^ 
cierran que no se haya dado a co-
nocer innumerables veces en Asam-
bleas y conferencias. N o obstante, 
quisiéramos puntualizar las dos ca-
racterísticas que m á s relieve dan a 
estas normas, redactadas por los 
Metropolitanos en su r e u n i ó n del 
mes de Noviembre de 1932 y des-
pués aprobadas y bendecidas por la 
Santa Sede. 
El principio informador de toda 
esta reorganización, no es otro que 
él de coordinar y mantener dentro 
de la mayor a rmonía todas las ma-
nifestaciones de la vida catól ica y, 
sin quitarles su independencia, con-
trolarlas por la Je ra rqu ía a cuyo cri-
terio y dirección debe estar someti-
do todo apostolado, s i no quiere 
perder el reflejo de la Unidad, dote 
esencial de la Iglesia ca tól ica . E l 
punto de partida es la Parroquia , 
célula matriz de toda la vida cristia-
na. «Sin destruir nada del bien exis-
tente, antes bien, c o n s o l i d á n d o l o y 
coordinándolo, deberá influir para 
que todo converja al fin de la A c -
ción Católica, que no es otro que el 
florecimiento de las virtudes cristia-
nas, cristalizadas en actos de justi-
cia, caridad, piedad, etc., realizados 
por los individuos formados espiri-
tualmente en ese ambiente parro-
quial. 
El segundo aspecto en que quere-
mos reparar, es el económico-soc ia l , 
al que están dedicadas las bases 
Cine-reportaje 
sép t ima y octava. S i én ta se al pr in-
cipio de ellas la doctrina de la dis-
t inción específica que existe entre 
la Acc ión Cató l ica y las entidades 
profesionales de ca rác te r e conómi -
co-social, para afirmar luego las ín-
timas relaciones que entre ambas 
existen, nacidas de la misma natu-
raleza de las cosas y del aspecto 
moral y religioso que todas las acti-j 
vidades humanas tienen. Y en estas ¡ 
relaciones, consistentes en informar 
de un espír i tu de justicia esas acti-
vidades, se fija con especial cuidado 
la Acc ión Catól ica . S u estudio será 
la ap l icac ión prác t ica de la doctrina 
social catól ica, pregonada por los 
Pontíf ices y nueva de puro vieja. 
No se debe pasar por alto el signifi-
cado de esta deferencia de la Acc ión 
Catól ica al tratar con tanta exten-
s ión y esmero este aspecto. E n él 
estriba la so luc ión de muchos otros 
problemas o, por mejor decir, del 
problema mundial , al que se le de-
nomina la cues t ión social . La socie-
dad reclama a grandes voces e l i 
reactivo de una rectif icación. Fia-1 
quean, quieran o no, los pilares que 
hasta ahora fueron sus m á s firmes ; 
sostenes, y se impone una gran re-1 
forma. Mas en vano se aplican ai 
idearla con fórmulas hueras h o m - i 
bres y entidades. N o es tá el reme-
dio en la bella so luc ión de una tés is j 
t eór ica . N o . Es todo un sentido i 
nuevo de iusticia, í n t i m a m e n t e gra- | 
bado en la conciencia de los i n d i - , 
v íduos y de la" colectividad lo que, 
se impone. Y esto no lo puede rea-, 
lizar m á s que el sentido cristiano de 
la vida, s e ñ o r e a n d o todas sus mani-
festaciones. 
Se pretende evitar en la próxima recolec-
ción perjuicios a los labradores 
Del azaflismo reformador 
Queda consignado este nuevo éxi-
o que figurará con letras de oro en 
^ historia del gran estadista don 2uel Acaña, E l gigantesco refor-
naaor de nuestro Ejérci to, entre 
¿ ^ ^ c b a s fobias d e m o s t r ó pa-
n u Z las é ^ r i a s positivas de 
ndSro Ejército. Todo aquel jefe 
d n S c o n o c i d o y proclama-
^ c o m o digno de la gratitud nacio-
el FiSr01-*8118 servicios a la patria en 
ra la- tenía en or inc io ío i faiamoi " principio segu-
re d^iq".erencía de] ^ran estadista 
^ «aesdela cartera Cm^rr» fra-la cartera de Guer ra tra-
tro Ri?6",03 ^ de reformar nues-
truirlñ 0 emPezando por des-
Privarl ,P?rque a tanto equivalía 
cados i 8 m á s va,iosos y califi-
minisf nt0S- Para el í a m o s o ex 
cioo i ? P0Seer una hoja de servi-
capa^í*1516- llena de Pruebas de 
rarsos u 1 * suííciente Para decla ' 
^cuérd 0308 a 108 interesado3-
ros arfo!86 CÓmo uno de sus pr íme-
stribó en la a n u l a c i ó n de 
os otorgados a meri t ís i -
'o, ev'í,ro p0r su indiscutible mér i -
m en las últ 
lo, 
•nos jefes 
vanaj d Kf " iaa u l t imas cam-
Postertfg, arruecos. As{ quedaron 
ral Fra 03 hombres como el gene-
nerai 0 ° ' ^ general Goded , el ge-
V í a rdg0ri0 Benito, el coronel 
Diente V Veces laureado: el te-
de l0s COronel Muñoz Grande, jefe 
te coronel y 3 de Asalt0: el t en í en ' 'Jo. jefe Yagüe, cuatro veces heri-
'orooei la 6 Re^ulares; el teniente 
^ a l m e Ureado, que manda acci-
í ^ z - e i ^ la U è i 6 n , Ga rc í a Es-
UUruaga eniente coronel Sáez de 
Mares hUt manda el ^rupo de 
!00elBalc;e l e t ú a n : el teniente co-
.S,00ari^^ar· el Uniente coronel 
N r o a 0n2á,e2 Badía . . . y tan-
n0r delCRUdÍlIos i^s t res . prez y 
A f e i t o e spaño l ; y como 
aquella humillante pre te r ic ión , in-
justa incluso por su retroactividad, 
no le bastara al insigne estadista 
para satisfacer plenamente su ansia 
de realizar una selección al revés en 
nuestros cuadros de mando, se dió 
buena m a ñ a para i r alejando de sus 
puestos a aquellos que en todo mo-
mento se mostraron como insubsti-
tuibles en las delicadas funciones 
que les estaban confiadas y que ve-
n ían llenando con éxito constante y 
cierto desde largos a ñ o s a la fecha. 
Entre la legión de preteridos, de 
invitados al pase a la reserva, o de 
olvidados en expectativa de desti-
nos, figuraban hombres como Fran-
co, como Goded , como Millán A s -
tray, como Capaz. Es decir, los m á s 
especializados y los m á s ilustres en 
sus especializaciones y en servicios 
al in te rés de la patria. E l coronel 
Capaz, tras de sufrir un incalificable 
atropello, a m a ñ a d o por gentuza sin 
ninguna solvencia, en T e t u á n , se vió 
confinado moralmente en Canarias, 
como si un hombre de su prepara-
ción excepcional y de sus aptitudes 
singulares en cuestiones m a r r o q u í e s 
pudiese vivir la placentera vida del 
mil i tar de gua rn i c ión provinciana. 
Afortunadamente, las ansias des-
tructoras y las fobias injustificables 
del s e ñ o r A z a ñ a han tenido en otros 
Gobiernos y otros gobernantes, 
m á s atentos a velar por el i n t e ré s 
nacional que a la sat isfacción de 
m o n o m a n í a s rencorosas, la conve-
niente rectif icación, y los hechos 
han venido prontamente a demos-
trar con q u é acierto se rectificó la 
mala obra del destrozador del Ejér-
cito e spaño l y c u á n t o era ¡el d a ñ o 
que éste hubiera producido si Espa-
ña en pié no lo hubiera lanzado pa-
ra siempre de la g o b e r n a c i ó n del 
p a í s . 
La lección es muy elocuente. Esta-
mos seguros de que no p a s a r á inad-
, vertida para los gobernantes patrio-
j tas. que p r o c e d e r á n con el resto de 
las victimas de Azaña igual que han 
1 procedido en los casos de Capaz y 
Franco, Para bien de España es pre-
1 ciso v urgente que así sea. 
Madrid .—Firmada por varios d i -
putados, entre ellos don Leopoldo 
Igual Padi l la , se ha presentado a la 
mesa de la C á m a r a una p r o p o s i c i ó n 
incidental en la que se dice que el 
proyecto de Ley derogando la de 
T é r m i n o s Municipales venía figuran-
do en el orden del día de las Cortes 
Constituyentes durante m á s de un 
a ñ o y figura asimismo en el orden 
del día de las actuales. Cortes desde 
la fecha de su cons t i t uc ión . 
Los perjuicios ocasionados en los 
pueblos rurales por la vigencia de 
esta Ley de T é r m i n o s Munic ipa les 
son enormes. 
Se acerca una nueva c a m p a ñ a 
de reco lecc ión de cosecha y es obl i -
gado y pa t r ió t i co procurar que du-
rante ella no ocurra lo que ha veni-
do sucediendo en a ñ o s anteriores. 
Presentada la p r o p o s i c i ó n de Ley 
pidiendo la de rogac ión de la de Tér -
minos Municipales hace m á s de dos 
meses que su d iscus ión ha quedado 
suspendida d á n d o s e preferencia a 
otras de menor importancia. 
P o r todo ello los diputados que 
suscriben proponen a la C á m a r a 
que se digne acordar que s in pé rd i -
da de tiempo y con ca rác te r de ur-
gente se ponga a debate la propues-
ta de Ley de de rogac ión de la l l a -
mada Ley de T é r m i n o s Munic ipales , 
E L E S T A D O D E A L A R M A 
: E N Z A R A G O Z A ; 
Madrid,—Entre las medidas adop-
tadas hoy en Consejo de ministros 
figuran algunas relacionadas con el 
orden públ ico en Zaragoza, 
Los periodistas interrogaron esta 
tarde al ministro de la G o b e r n a c i ó n 
sobre estas medidas, y el s e ñ o r Sa -
lazar A lonso les dijo que aunque ha 
mejorado algo la s i tuac ión en la ca-
pital aragonesa, el Gobierno ha 
acordado, como medida de previ-
s ión, declarar el estado de alarma 
en la provincia de Zaragoza. 
N O S E A P L I C A R A 
L A G U I L L O T I N A 
Madrid.—Terminada la ses ión de 
esta tarde en el Congreso, el s e ñ o r 
A l b a rec ibió a los periodistas a quie-
nes dijo que el s e ñ o r Lerroux se en-
c o n t r ó hoy algo indispuesto y por 
ello no acudió a la C á m a r a por 
lo cual no pudo ser formulada la 
pregunta de las izquierdas sobre la 
o c u p a c i ó n de Ifni. 
A ñ a d i ó que en la ses ión de m a ñ a -
na c o n t i n u a r á la d i scus ión del pro-
yecto de Ley de amnis t í a . 
Negó el s e ñ o r A l b a que el Gobier-
no abrigue el p r o p ó s i t o de aplicar la 
la «guillotina» a este proyecto. 
SBÍIU mmui imm ? u 
M A D R ! D 
Dspositirta para la preiiacia di Tmi l 
IDDQ P, Pérez 
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OPINIONES 
E l v i o l ó n d e d o n M i g u e l 
A raiz de aquella formidable hoguera, que, autorizada por l a pas iv i -
dad del entonces ministro de la G o b e r n a c i ó n , don Migue l Maura , se hizo 
con iglesias y conventos, las desatadas turbas que p r e v a l e c í a n en el r é -
gimen ciudadano de la capital de E s p a ñ a , se apoderaron de un violón, 
s in duda s u s t r a í d o de la acc ión destructora de las l lamas y pertenecien-
te, s in duda t a m b i é n , a alguna orquesta l i t ú rg ica . 
Ese violón se les o c u r r i ó a los incendiarios r e g a l á r s e l o a don Miguel . 
Y he a h í c ó m o don Miguel tuvo un violón. L o a r r i n c o n ó en el desván , 
por el momento, porque sus actividades pol í t icas no le p e r m i t í a n oçu-
parse del artefacto musica l . 
D e s p u é s que dejó de ser minis t ro y c o m e n z ó a tener m á s t iempo 
disponible para consagrar a otras aficiones parte del tiempo, bajó el v io -
lón del d e s v á n y c o m e n z ó a tocar el violón. Y lo toca de manera admira-
ble. T a n admirablemente, que quienes le ven e m p u ñ a r e l arco y oyen los 
sonidos que a r ranca del instrumento, aseguran convencidos, que don 
Miguel ha nacido para tocar el violón. Pero ese pesado artefacto consti-
tuye un s ímbolo en la v ida ciudadana. 
Cuando a uno le dicen que «toca el violón», puede interpretarse la 
in tenc ión con una frase m á s gráf ica. E s esta: «Ese mete la pa ta» . 
O esta: «Ese no sabe lo que trae entre m a n o s » . 
Y no sabemos por qué el s e ñ o r M a u r a no ha tirado ya el v io lón por 
la caja escalera para que c o n t i n ú e rascando las cuerdas l a portera. P o r -
que las porteras suelen t a ñ e r muy bien el v io lón. 
P a r a don Miguel , el v io lón de don Miguel , es un verdadero «cenizo». 
Desde que lo toca se e s t á quedando s;n parroquia . S u s correl igiona-
rios se le van; estiman que la o r i en t ac ión pol í t ica del jefe es equivocada, 
y no quieren seguir m á s en el partido. Y a son muchos los correl igiona-
rios que se le van al s e ñ o r Fer ro l . No suman m á s que doce. Los «doce 
após to l e s» . 
A ese paso va a haber una nueva cruci f ix ión. 
E l Jesucristo laico s e r á don Miguel . 
¡Por nosotros que siga tocando el violón! 
EME. 
G r i t a el ordenanza en la puerta de 
la biblioteca de la Redacc ión : 
¡Conferencia con Os lo ! . . . E l con-
ferenciante es tá al aparato y dice 
que tiene prisa. 
Suspendo el trabajo, doy unas 
cuantas zancadas, me meto en el 
nicho de la cabina, me encasqueto 
el auricular y grito: 
—¿Es el amigo Steimberg? 
-"¡El mismo!.. . ¡ C u a n t o tiempo 
sin oír su voz!... 
— Pues hoy puede usted disponer 
de ella todo cuanto quiera, 
—Me he tomado la libertad de mo-
lestarle, porque ya sabe usted la afi-
ción que le t o m é a la pol í t ica espa-
ño la desde que asis t í en M a d r i d al 
Congreso Interparlamentario y pre-
sencié la h is tór ica ses ión del Par la-
mento en que se presentaron en l i -
bertad el viejo león , el l e ó n jóven y 
la serpinte alada y con garras. 
—Y el palomo inocente y torcaz, 
— Exacto, Los pe r iód icos de O s l o 
publican unas referencias tan incom-
pletas de la borrascosa ses ión en 
que se a p r o b ó la ley de los Haberes 
del Clero , y hacen unas alusiones 
tan poco tranquilizadoras a la gui-
l lotina, que estoy sobre ascuas, ¿A 
c u á n t o s diputados han guil lotinado 
ustedes? 
—Por ahora a ninguno, amigo 
Steimberg. 
—Pues los pe r iód icos de aqu í ase-
guran que la guillotina se apl icó en 
el propio parlamento. 
—Así fué. Pero se trata de una 
guil lot ina puramente verbal. A l g o 
así como si yo pretendiese asesinar-
le a usted por te léfono. 
—Me tranquiliza usted. Temí que 
hubiese perecido la serpiente alada 
y con garras, y eso sería para uste-
des una pé rd ida irreparable, 
—Para nosotros y para la Hi s to -
ria Natural , La serpiente vive. Tan 
campechana y con tantas verrugas 
como cuando la conoc ió usted. L o 
que pasa, y eso lo sabe usted, como 
hombre del Norte, mucho mejor que 
yo, es que estos reptiles se pasan el 
invierno amodorrados. E n cuanto 
llega la primavera, s ; les remueve 
la sangre y despiertan. Nuestra ser-
píente ha seguido maravillosamente 
la t rad ic ión de la especie, y el otro 
día ha despertado en medio de don 
Marcel ino Domingo, el hombre que 
nos dejó tanta abundancia de creci-
miento espiritual, que va a ser pre-
ciso restablecer la pena de muerte, 
a ver s i así dejamos de crecer, y de 
la hiena celta. 
—¿Despertó bien? 
— C o n un humor terrible y con el 
e s t ó m a g o echado a perder, Incon-
venientes de estas dietas prolonga-
das. Apenas ab r ió los ojos exc lamó: 
« ¡ E s t o m e da asco!... ¡El estado de 
la Repúb l i ca y del pa ís me dan re-
pugnancia!... S i esto c o n t i n ú a a s í 
me apa r t a r é del foco que infunde 
ese sentimiento de r epu l s ión y de 
asco... V o y a ver s i s e puede ser 
persona decente .» 
—¿Y c ó m o quiere conseguirlo? 
— Empezando por disolver a los 
partidos Radical Social is ta . Orga y 
Acción Republicana. 
—¿Qué es eso de Orga? 
- U n a cosa que h a b í a n inventado 
los caciques gallegos para tener 
siempre un ministro. 
— ¿ P e r o es que el partido Radical 
Social is ta , la Orga y A c c i ó n Repu-
blicana eran tres partidos decen-
tes?... S i lo eran, ¿por q u é los d i -
suelve? N o entiendo una sola pala-
bra. 
—Es que desde O s l o no se pueden 
comprender bien las cosas meridio 
nales. P o r ejemplo: si^ustedes tuvie-
sen ahí un expresidente del Consejo 
de ministros que dijese en un dis-
curso: «El día en que vuelva a go-
bernar, no dejaré a mis adversarios 
que muevan siquiera el dedo m e ñ i -
que. , .» , qué h a r í a n ustedes? 
— ¡Hombre! . . . No sé . . . L o proba-
ble es que se lo comieran ustedes en 
forma de bacalao prensado que les 
mandamos desde aqu í . Claro que 
de un pueblo que come eso no hay 
medio de d e s e n t r a ñ a r su ps ico log ía 
política. Pero, ¿dijo A z a ñ a eso del 
dedo meñ ique , , , ? 
— Sí, S u falta de i m a g i n a c i ó n le 
ha hecho creer que si vuelve a go-
bernar va a ser precisamente ese 
dedo el que va a mover a los ciuda-
danos. Le aseguro a usted, amigo 
Steimberg que el señor A z a ñ a es tá 
completamente equivocado. 
—¿Quiere usted que volvamos a l 
escándalo de la ses ión de la gui l lo-
tina? 
— Encantado. 
— H á g a m e usted un breve resu-
men, para que lo cuente yo esta no-
che a mis amigos de «Al reno po la r» , 
—En realidad, el resumen lo hizo 
un diputado socialista por Santan-
der, que se l lama Bruno A l o n s o . 
E n una i n t e r rupc ión , y d i r ig iéndose 
a los amigos del Gobierno , excla-
mó: « N o s o t r o s somos unos asesi-
nos, pero vosotros sois unos ladro-
nes.» 
Ent ra r ía la Guard ia c iv i l a pren-
der a todos, ¿no? 
— N i el juzgado de guardia, amigo 
Steimberg, 
—¿Y q u é hace el l eón joven, que 
hace mucho tiempo no sé nada de 
él? 
— !Una desgracia! 
—¿Qué ha pasado? 
—Usted, tan p r ó x i m o a las regio-
nes polares, c o m p r e n d e r á perfecta-
mente la horrenda magnitud del 
drama, 
— Estoy que me como el micrófo-
no de impaciente, 
— E l león amigo m í o , ¡ha ladrado! 
- S í Steimberg, sí. Toda la Prensa 
ha recogido en sus informaciones 
parlamentarias esta terrible aberra-
ción zoológica. ¡Ladró! 
— ¿Pero a qu ién? 
— A l doctor A l b i ñ a n a . No conten-
to con haberle tenido en las H u r d t s 
el tiempo que usted sabe, cuando 
empezó a hablar el exministro de 
Flacienda y de Obras púb l icas , el 
ya. desde hoy, triste exleón joven 
empezó a g r i t a r :« ¡Guau! . . . ¡Guau! . . . 
¡Guau!. . ,» , con tal propiedad e i n -
sistencia que la presidencia no pudo 
contenerle con la campanilla. Pare-
ce que la Comis ión que entiende en 
el Reglamento de la C á m a r a va a 
decidir que el presidente, a d e m á s 
de la campanilla, tenga siempre so-
bre la mesa, por s i se repite el caso, 
' un m o n t ó n de huesos y otro de co-
rruscos de pan, como medio eficaz 
de calmar las mayores exaltaciones 
caninas, 
—Me deja usted desconsolado. U n 
buen rugido en la inmensidad del 
desierto, era cosa impresionante, 
aunque el león no parase de rugir. 
Pero. . . ¡un ladrido!.. . S o n ustedes 
incomprensibles. Son ustedes capa-
ces de falsificar hasta las leyes de la 
naturaleza. ¿ C ó m o digo yo esta no-
che en el «Al reno polar» que en Es -
paña los leones ladran s in que me 
tiren a la cabeza un caneco de G i -
nebra?... 
- P u e s así es, amigo Steimberg. 
Y que lo del caneco no sea grave. 
(La voz t e l e f ó n i c a ) - ¡ T e r m i n a d a 
conferencia!... Imposible dar m á s 
p r ó r r o g a s . 
Desperdicios 
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V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Zaragoza, a c o m p a ñ a n d o a su 
s e ñ o r a madre pol í t ica , distinguida 
esposa del abogado don Agus t ín 
Vicente, el fa rmacéut ico de esta pla-
za don Dav id G a r c í a . 
- De Cuenca, los inspectores del 
Banco E s p a ñ o l de Créd i to don Car-
los Mar t ínez y don Francisco Sáez . 
¿- De su breve viaje, la bondadosa 
seño ra del distinguido abogado don 
Jesús M a r i n a . 
Marcharon: 
A Valencia , la bella s eño r i t a M a -
ruja Vale ro . 
- A M a d r i d , don Eleuterio S á n c h e z 
Buedo . 
- A Barcelona, don José López en 
viaje de compras, 
- A Valencia , el comerciante de 
esta plaza don R a ú l L a ñ o y el joven 
don Rogel io Herrero. 
- A Calatayud, don José Roig . 
- A Zaragoza, don Alvaro Gaspar . 
- A Daroca, don Francisco L a -
guna. 
- A Mas de las Matas, nuestro dis-
tinguido amigo don Manuel Por to-
lés, vocal de la C o m i s i ó n gestora de 
esta D ipu t ac ión . 
- A Alfafar, don Vicente B a r b e r à . 
- A la ciudad de las flores, don 
Alfonso Legido. 
A C U S E D E R E C I B O 
En atenta comunicac ión , del dig-
no s e ñ o r presidente de la C o m i s i ó n 
gestora de esta D i p u t a c i ó n provin-
cial, don José Manuel Hinojosa , nos 
participa haber quedado constitui-
da dicha C o m i s i ó n , noticia que 
oportunamente dimos a la publ ic i -
dad. 
A l mismo' t iempo y en nombre de 
sus distinguidos c o m p a ñ e r o s de C o -
mis ión nos ofrece su m á s decidida 
coope rac ión para cuanto pueda re-
dundar en beneficio del in t e ré s pú-
blico y el testimonio de su conside-
rac ión personal. 
Agradecidos a tan honrosa dis-
t inc ión , correspondemos ofreciendo 
« C o m o dec í amos ayer» . . . 
Así podemos comenzar para de-
cir sigue imperando el r é g i m e n de 
lluvias y vientos que, aunque flojos, 
como van unidos hacen una des-
1 agradable temperatura. 
I Ayer , sobre las doce horas, el sol 
lució e sp lénd ido y calentando, mas 
¡ i n m e d i a t a m e n t e c o m e n z ó a nublar-
se y el agua fué continua. 
í M a ñ a n a hay luna nueva en Aries , 
' a las once y cincuenta y siete minu-
j tos de la noche. 
E l t iempo pronosticado es nubla-
do y variable, por lo general, de 
mal temple, aun cuando algunos 
d ías caliente el sol ; por las m a ñ a n a s 
se rán de esperar a ú n algunas escar 
chas o roc íos abundantes, que se 
reso lverán en nublados, que pueden 
ocasionar lluvias tranquilas o s in 
aparato borrascoso. 
Eso dicen los p r o n ó s t i c o s , ahora 
veremos la realidad. 
A C C I O N 
a v i 
= ANO I g 
10 i"- -NI 
l o c o r o v i n ç i q 
- D E P O R T E S 
F U T B O L 
Pena marcha al Oviedo y por tan-
to no va al Alhlé t ic de Madr id , co-
mo aseguraban. 
E n partido jugado para la C o p a 
del Mundo , Holanda venció a Irlan-
da por 5-2. 
B O X E O 
P o r fin ha quedado s e ñ a l a d o pa-
ra el 14 de Junio, en Nueva Y o r k , el 
combate entre P r i m o Camera y Max 
Baer . 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
las columnas de este diario para 
cuanto sea de in te rés para esta pro-
vincia, en favor de la cual tanto es-
peramos de los nuevos gestores, a 
quienes ofrecemos t a m b i é n nues-
tra cons ide rac ión personal m á s dis-
t inguida. 
9BHSBBnl 
¡¡¡Automovilistas!!! 
No busquéis más, aquí está lo que necesitáis 
Las 
"Reconstrucciones Morera,, 
de neumáticos, verdadera revolución española, 
os ofrecen 
Calidad - Economía 
y el factor principal 
IR E N ID H M Í lE lN T O 
No dudéis más. Haced una prueba. Os garantizo que 
quedaréis convencidos. 
Visitad mis Salones-Exposición 
J O S E M . MOIRIEIRAX 
C A S A C E N T R A L : A v . de l a Repúb l i ca , 2 5 . - T e l é f o n o 110 
S U C U R S A L E S : Blasco . 4 . - A l c a ñ i z . - G . V . M . Tur ia , 36.-Valencia 
C e n t r o s oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia: 
D o n Felipe Civera. vecino de esta 
poblac ión; s e ñ o r e s directores de 
Instituto de segunda e n s e ñ a n z á y de 
la Cárce l . 
D I P U T A C I O N 
Aye r m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
P o r a p o r t a c i ó n forzosa: 
C a m a ñ a s , 292'51 pesetas. 
Vil lastar , 313'39. 
Calamocha, 1.519,23. 
E l Pobo , 416'47. 
P o r cédu las personales: 
Bronchales, 200*00. 
A Y U N T A M I E N T O 
Ayer se r eun ió la C o m i s i ó n de 
Fomento para examinar los docu-
mentos que debe llevar a la p róx ima 
ses ión . 
— H o y lo h a r á la de G o b e r n a c i ó n . 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nacimientos. —DoloresMaícas Te-
rrado, hija de Fe rmín y Mar t ina . 
Mercedes Lafuente Ibáñez , de 
Blas y Mercedes. 
A n d r é s Laorden Sánchez , de A n -
drés y Amparo . 
José de la Merced Pascual , de José 
y Carmen. 
Raú l Mar t ín Centoso, de Joaqu ín 
y Manuela . 
Defunción.—Jul io A n d r é s López 
Bernuz, de 13 a ñ o s de edad, a con-
secuencia de n e u m o n í a . —Dolores 
Romero, 17. 
A U D I E N C I A 
Procedente del Juzgado Je A l c a -
ñiz y por el delito de tenencia de 
armas se ha celebrado el juicio se-
guido por el Triburfal de Urgencia 
y defendido por el s e ñ o r Vilatela . 
A los procesados José G i n é s 
Abad , Marcel ino Sanz H e r n á n d e z , 
Hermenegildo Felex Agui la r , Pas-
cual Gual lar Nuez, Bienvenido Es-
pallargas Hor ta , Macar io Zurita 
Gual lar , Saturnino Vicente Agui lar 
Burr íe l y Silvestre Membrado A n a -
dón fueron condenados a seis meses 
y un día de pr i s ión menor. 
A Francisco Espallargas Melero y 
Baltasar Muniesa Lahoz se les i m -
pusieron multas de 250 y 25 pesetas, 
respectivamente. 
Ot ros siete procesados fueron ab-
sueltos. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
La Inspecc ión de primera Ense-
ñanza de esta provincia nos ruega 
la publ icac ión de la siguiente circu-
lar: 
«La «Gaceta» de 28 de Marzo úl-
timo inserta dos importantes circu 
lares dando atinadas instrucciones 
a maestros e inspectores para la 
c o n m e m o r a c i ó n del 14 de A b r i l . N o 
queremos transcribirlas, porque son 
conocidas por todos por haberse pu-
blicado ^en la prensa profesional 
principalmente. 
La Inspecc ión de primera Ense-
ñ a n z a de Teruel hac iéndose eco de 
lo que en ella se le encomienda, as-
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Can tab r i a» ( I N C E N D I O S ) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros Agro -pecua r io s» ( P E D R I S C O ) 
«La a n ó n i m a de Acc iden tes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
J O . Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
• • • • • 
pira a hacer llegar a todos los maes-
tros de la provincia su deseo de que 
no pasen inadvertidas las ó rdenes 
de la superioridad para que se apres-
ten a darles un fiel cumplimiento, 
poniendo el mayor e m p e ñ o para la 
celebración del tercer aniversario de 
la p r o c l a m a c i ó n de la Repúb l i ca . 
N o puede dar instrucciones que 
modifiquen en el fondo el contenido 
de dichas circulares en las que se 
seña l an con meridiada claridad los 
actos que han de realizarse en su 
esencia y forma, pero considera que 
de algunas particularidades que no 
debían tenerse en cuenta en una dis-
posición de carác te r general, aspira 
a trazar una pauta para la realidad 
de la provincia. 
Los maestros y maestras, ayuda-
dos por las Autoridades y Consejos 
locales, p r o c u r a r á n proporcionarse 
algún aparato de radio para la au 
dición de la emisora central, o, s i 
esto no fuera posible, la de cual 
quiera otra es tac ión que transmita 
el acto, esforzándose a vencer los 
obs t ácu los que puedan presentarse 
por unas u otras causas. 
Existiendo en muchos Munic ip ios 
varías escuelas, resalta a la vista la 
conveniencia de que los alumnos y 
alumnas de ellas se r e ú n a n en un 
local suficiente, para evitar, o mejor, 
salvar el inconveniente de no tener 
varios receptores, toda vez que los 
actos han de tener un ca rác te r idén-
tico y una misma asp i rac ión . A u n 
así, no se oculta a la inspecc ión el 
caso de pueblos en los que se care-
ce totalmente de medios de aud ic ión 
pero esto no obsta para que los 
maestros pongan su entusiasmo en 
suplir esa deficiencia con un comen-
tario adecuado a la Fiesta que se ce-
lebra, a d e m á s de la lectura y espli-
cación de algunos fragmentos de la 
cartilla que cada maestro recibirá a 
tal fin, de acuerdo con la circular de 
la Di recc ión general de E n s e ñ a n z a . 
E n dicha expl icación p o n d r á n los 
señores maestros el mayor fervor, 
sin estridencias n i exaltaciones ten-
denciosas, para aquilatar en su jus-
to mér i to los valores h i s tó r i cos na-
cionales, en re lac ión con lo le ído y 
la His tor ia , la Lengua y la Música , 
fuentes de delicados sentimientos 
espirituales. 
C o n ocas ión de la solemne fiesta 
del 14 de A b r i l debe aspirarse a que 
n iños , padres, maestros y autorida-
des convivan un momento espiri-
tual, noble, genuinamente e s p a ñ o l 
y agradable para todos, precisamen-
te a la sombra de la Escuela nacio-
nal, teniendo ^presente que todos 
somos hijos de una misma y única 
Patr ia . 
Esperamos que los s e ñ o r e s a lcal-
des y Consejos locales se s u m a r á n 
al acto, d á n d o l e mayor relieve y es 
plendor y velando porque bajo n in 
gún concepto haya quien pretenda 
deslucirlo o impedirlo con fines i n -
confesables o poco pa t r i ó t i cos . 
Teruel 6 de A b r i l de 1934, - Vis to 
bueno, el presidente, Juan Espinal . 
- P o r acuerdo de la Junta de Ins-
pectores, el secretario, Ricardo So-
ler.» 
— E l Consejo provincial ha recibido 
un telegrama del Minister io de Ins 
t rucc ión públ ica comunicando que 
se le envían cartiljas conmemorat i -
vas de la fecha del 14 de A b r i l para 
todos los n i ñ o s de las escuelas na-
cionales de esta provincia con en-
cargo de que sean distribuidas por 
conducto de los alcaldes. As imismo 
dicho Minis ter io encarga a los a l 
caldes faciliten locales y aparatos 
de radio y que la Inspecc ión parti-
cipe al Minister io si en alguna loca-
lidad no se da cumplimiento a la 
circular del 27 de Marzo p r ó x i m o 
pasado. 
Cupón regalo 
A todo el que me remita una foto-
grafía a c o m p a ñ a d a de este cupón 
antes del p r ó x i m o día 30 de A b r i l , 
se le hará (como propaganda). G R A -
TIS, una ampl iac ión del t a m a ñ o 30 
por 40 cen t íme t ros . 
C A S A H A R R I S 
Blasco de Garay, 17. 3.°, Centro 
Madr id (18) 
I I A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
De la provincia 
Albalate 
U N I N C E N D I O 
Sobre los doce horas del día 9 de 
los corrientes se dec la ró un incen-
dio en el corral del vecino de este 
pueblo Hermenegildo O a r c í a . 
E l fuego redujo a cenizas la parte 
alta del inmueble, dedicada a pajar. 
Las p é r d i d a s habidas ascienden a 
unas tres m i l pesetas. 
Se desconoce el origen del sinies-
tro. 
Sarrión 
P O R D E S T R O Z A R 
: A I S L A D O R E S : 
Ante el Juzgado han sido denun-
ciados José Lizandra Pe i ro . Antonio 
Ber to l ín Vicente y Consuelo Vicen-
te A r n a u por romper 37 aisladores 
de la línea del telégrafo de Ojos 
Negros a Sagunto, t é r m i n o de A l -
bentosa. 
^ V , C . O T E L E G 
DEL ^ 
B A N C O H I S P A N O ^ 
Fondos Públ icos : 
Interior 4 0/n 
CANQ 
Exterior 40/0 , * * • • 
Amortizable 5 \ m Q ' 
* 5 % 1917. " ' 
I d ; 5%1927conim: 
puestos . , . m 
Amortizable 5 V i g i , ' i" 
impuesto. . . / 7 8ln 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España . . . 0 
Nortes . . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 
Azucareras ordinarias. 
Explosivos. . 
Tabacos. . . . 
Telefónicas preferentes 7 V, 
Monedas: 
556'^  
236'25 
C o n t i n u 
y e c t e 
Una habilk 
SE V E N D E 
U n a galera, en bastante buen 
uso, acolchada, de 6 asientos, 
para uno o dos caballos. —Una 
viga de hierro, nueva, de 8'87 
metros de largo por 0'30 de 
ancho. - Informará: Fáb r i ca de 
harinas de Gregorio G a r z a r á n . 
Francos. 
Libras. . 
Do l l a r s . 
207'ft) 
37'!*) 
7'35 
P U B L I C A C I O N E S C R I S O L 
P o r este c u p ó n y cien sellos usa 
dos e s p a ñ o l e s o extranjeros rega 
lamos cinco pesetas en libros 
Apar tado 228. - T E N E R I F E 
SUSCRIBASE HOY 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
Lea ¿ísted 
- ACCION 
todos los 
Nuevos precios 
Sedan 2 puertas, 8 H. P. 
» 2 » 13 » 
» 2 » 17 » 
» 7 plazas, 13 » 
Pías. 7.350 
9.950 
10.150 
13.750 
7 » 17 » » 13 95 0 
Chassis camión corto, rueda sencilla, Ptas. 
» » » » gemela, » 
» » largo, » sencilla, » 
» » » » gemela, » 
9.450 
9.950 
|nterv¡en< 
Madrid. 'A las 
irde se abre le la la: 
mará 
preside el seño 
éular anlmac Reí 
En' 
lazar 
per y 
TERUEL 
{ 0 4 
Vea en Casa Herrero los últimos mod^ 
de aparatos de radio en las mejores ^ 
cas americanas R. C. A . , La Voz w 
Amo, Westinghouse y Lucille, asi 
también el mejor europeo 
T 1E IL E 1F lü T l^ IK IE P»1 
R a m ó n y C a ¡ a l , 1 9 Teléfo"0 ^ 
S U S C f : 
tribunas. 
el banco azi 
Alonso, G u 
Alvarez V a l 
Aprobadada el 
anterior se eníra 
Continúa la dis 
to de Ley elevand 
viarías. 
El señor Goico* 
turno contra la te 
men. 
Pide que el Go l 
orientación en el 
El señor Mates.' 
bién la elevación i 
El ministro del 
rra del Río hace < 
bate de totalidad. 
Justifica el dictí 
sión. 
Seguidamente i 
sión del articulad 
Se retiran vario 
res al artículo pr: 
Se suspende el 
Continúa la c 
yecío de Ley de ^ 
El señor Príel 
no contra la tota 
del dictamen de 1 
ticia. 
Dice que una { 
nada como la q 
Cámara, se convi 
éentral, cosa p 
Constitución. 
Añade que la 
«ún lo sufi ientei 
^ pueda perra 
sus enemigos de . 
Afirma que se c 
cia perdonando i 
Agosto y negand( 
revoltosos de Dic 
El Gobierno-d 
tiVadelaamnistí 
ra^el proyecto 
^ « ó a los d( 
chas. 
^08 reprobabl. 
^ b r e encierra, 
e ^ ó n de unos 
2 c<>nio engaña l ** de la R 
Jf^mbio no 
£ ,0S é l i t e s de 
fiorepeXtraña-«ii 
v L r i e t 0 - ^ e 
sa S8ub^nba 
C un comp 
/ ^ n o A m e r 
^ o c i a l ^ . 
U hPOllenaunp 
J mini3tro de 
^ a D " 
H e r í Repúbl 
Así del ^ 
El 8U 'ado de U 
^ G ^ v i n ^ 
^no evrn01^ 
E W a COntl 
> pr:íbie q' 
* < r n a r 
O III.-
TELEGR 
DEL 
PAÑO 
eos: 
5 % 1920 " " ^ 
i0/ol9l7 " " ^5 
0/ol927conim: 
50/o 1927 sin %% 
no Americano 
a. , . 
goza-Alicante 
rdinarias. 
referentes 7"/ 
556'») 
26*55 
GIBASE HOY 
A «ACCION» 
^RA VD. BIEN 
FORMADO 
OS 
Ptas, 7.350 
» 9.950 
» 10.150 
13.750 
„ 13.950 
a » 9-45 
la! » 9.0 
irnos mod^ 
mejores 
le, así co^ 
ropeo 
f?0 
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yecto 
discusión del pro-
y v«w vi l l l l l ld l lwl 
Una habilidad parlamentaria de Prieto provo-ca ruidosos incidentes 
lnierv¡enen en el debate los ministros de 
lufrticia v Obras DÚblicas 
vf Ar\à - A las cuatro y veinte de 
J f s e a b r e l a s e s i é n de la Cà-
C i d e el señor A lba . 
Regular animación en e s c a ñ o s y 
banco azul los s e ñ o r e s Sa-
l8Zar Alonso. Guerra del Río, Sam-
oprvAlvarez Valdés. 
Aprobadada el acta de la ses ión 
J d o r s e enira en el orden del día . 
Continúa la discusión del proyec-
to de Ley elevando las tarifas ferro-
viarias. 
El señor Goícoechea consume un 
tumo contra la totalidad del dicta-
men. 
Pide que el Gobierno marque una 
orientación en el problema. 
El señor Matesanz combate tam-
bién la elevación de las tarifos. 
El ministro del ramo s e ñ o r Gue-
rra del Río hace el resumen del de-
bate de totalidad. 
Justifica el dictamen de la C o m i -
sión. 
Seguidamente comienza la discu-
sión del articulado. 
Se retiran varios votos particula-
res al artículo primero. 
Se suspende el debate. 
Continúa la d iscus ión del pro-
yecto de Ley de Amnis t ía . 
El señor Prieto consume un tur-
no contra la totalidad del dictamen 
del dictamen de la Comis ión de Jus-
ticia. 
Dice que una amnis t ía condicio-
nada como la que se propone a la 
Cámara, se convierte en un indulto 
general, cosa p r o h i b i d a por la 
Constitución. 
Añade que la Repúbl ica no es 
aún lo sufi ientemente fuerte para 
Que pueda permitirse perdonar a 
sus enemigos de Agosto de 1932. 
Afirma que se comete una injust í -
c'a perdonando a los rebeldes de 
Agosto y negando el p e r d ó n a los 
«voltososde Diciembre. 
El Gobierno-dice- tuvo la inic ía-
l a de la amnistía pero la C o m i s i ó n 
rasgó el proyecto y el Gobierno se 
^ e t i ó a los deseos de las dere-
chas. 
Los reprobables hechos de D i -
ernb.re f i e r r a n un fondo de ab-
Jación de unos hombres e n g a ñ a -
1adCOm0 engañados fueron los so l -
os de la Remonta el 10 de 
agosto. 
en^C^mbio no existe a b n e g a c i ó n 
les S(lelitosde evasión de capita-
ü o ' / n ? 8 ^ " 8 ^ 1 1 6 diciendo el se 
Valdé neto-qUe el s e ñ o r Alvarez 
Co: 
s subscriba 
araun 
un proyecto para 
E l ministro de Justicia, s e ñ o r A l ' 
varez V a l d é s : Y o no justifico el mo-
vimiento revolucionario de Agosto. 
Y o soy enemigo de toda violen-
cia . 
Condeno los sucesos de Agosto 
del 32, como condeno la r evo luc ión 
de Diciembre del 30, 
E l s e ñ o r Prieto: Fíjense los repu-
blicanos que el ministro condena la 
revo luc ión que trajo la Repúbl ica , 
(Escánda lo) . 
Elogia a G a l á n y Garc í a H e r n á n -
dez entre aplausos de las izquierdas 
y gritos de las derechas. 
E l s e ñ o r G u e r r a del Ríos E l mi -
nistro ú n i c a m e n t e ha dicho que los 
reformistas son enemigos de la vio-
lencia. 
E n Diciembre del 31 los republi-
canos estuvimos todos en nuestro 
lugar pero los socialistas no, 
(Aplausos en la mayor ía ) . 
E l s e ñ o r Prieto: Para probar lo 
contrario y demostrar nuestra inter^ 
vención en el advenimiento de la 
Repúbl ica bas tar ía con presentar la 
lista del centenar de socialistas 
muertos en aquellos episodios. 
E l s e ñ o r Besteiro: Se dec la ró la 
huelga general en toda E s p a ñ a me-
nos en M a d r i d , 
Y o asumo la responsabilidad de 
no haber declarado la huelga gene-
ral en Madr id , 
E l s e ñ o r Alonso (Bruno) provo-
ca un aran e scánda lo en una de sus 
interrupciones. 
Los s e ñ o r e s Serrano y Jover A l o n -
so (Bruno) intentan agredirse y l o 
impiden otros diputados. 
(Enorme escánda lo ) . 
E l s e ñ o r G ó m e z (Trifón): Los so-
cialistas no fuimos al movimiento 
revolucionario de Diciembre porque 
fracasó algo que e s t i m á b a m o s fun-
damental. 
L a U , G , T, tuvo entonces m á s de 
100 muertos, m á s de 300 presos y 
m á s de 600 heridos. 
S i algo faltó para que el 15 de 
Diciembre naciese la Repúb l i ca , no 
fué el partido socialista, sino algo 
que vosotros sabéis y yo no di ré . 
Se desecha por 146 votos contra 
49 una p ropos i c ión de las izquier-
das republicanas pidiendo vacnc ío-
nes parlamentarias por las fíertas 
de la Repúb l i ca hasta el p r ó x i m o 
martes. 
Seguidamente se levanta la ses ión 
a las nueve y media de la noche. 
H o is l i t i ñ í 
Salazar Alonso informa so-
bre distintos aspectos del 
orden público 
Adquisición de ciento 
cincuenta ¡ o c o i T i ó t o r a 
km BttiÉ È BViiÓi H n p u e -
compañero suyo en el n» . —t-—"V-ÍW oL·iy \j t i l t i 
coHi9 Adminis t ración del B a n -
ano Americano. 
Jí0ponOClalÍStaS~termina diciendo, 
taliberten a Un Proyecto que in ten-
E w f 1 0 8 m o n á r q u i c o s . 
f^n vlfll0 de Justicia, s e ñ o r A l -
de evasió . ^1111113^ los delitos 
H o n o r - - 6 Capitales no es n ingú un 
(lecier0ri' porclue estos delitos obe-
^stanr pánico ' hijo de las cir-
^ n t r a i ^ 1 1 ^ de Agosto no fué 
GobiernA^e?Ública' s íno contra el 
^ C d * ,señor A2aña-
CtSoy lo emostrado en el pro-
el re3ultflHCOfíirni0 Posteriormente 
^ 4 o r 0 í . l a S e l e c ^ n e s : 
J!ínio • t0: E3 inexplicable G^obieJln?iento armado contra 
00 vav0 0 £alemente cons t i tu í -
U^ef t ) !0"11 '3 la ^ P ú b l i c a . 
r*1*** par e ^U6 un ministro se 
^ ü r s * * 1U3tiiicar un movimien-
Múltiples expe icncias nos han 
df mOvSírado que el empleo, por 
fanega, de 60 a 100 kilos de 
Sulfato de Amoniaco 
a la siembra, y 
50 a 70 küos de 
Nitro-Cal-flmón 
(NITRATO G R E D A ) 
en cobertera, en ei cultivo de !a 
remolacha, produce rendimien-
tos cuantiosos 
D E V E N T A E N T O D O S L O S 
A L M A C E N E S D E A B O N O S 
I N F O R M E S : 
S O C I E D A D A N O N I M A 
A Z A M O N 
Madiíd 
Sucursales: LOGROÑO - BUR-
G O S Z A R A G O Z A - V A L E N C I A 
S E V I L L A - M A L A G A - B A R C E -
L O N A y C A S T E L L O N 
Madr id , — A las diez de la m a ñ a n a 
quedaron reunidos en la Presiden-
cia los ministros para celebrar C o n -
sejo. 
La r e u n i ó n se p r o l o n g ó hasta las 
dos de la tarde. 
N i a la entrada n i a la salida h i -
cieron los ministros manifestacio-
nes a los periodistas, l i m i t á n d o s e a 
entregar la nota oficiosa que es la 
siguiente: 
Presidencia.—vSe aco rdó , a pro-
puesta del s e ñ o r Lerroux, contri-
buir con 5.000 francos suizos a la 
susc r ipc ión internacional para ele-
var un monumento a Alber t Tho-
mas. 
Se a c o r d ó conceder la banda de la 
Orden C i v i l de Africa al presidente 
general de Túnez s e ñ o r Maceron, a 
don Juan Moles , .a l s e ñ o r R i c o Ave-
l lo , al s e ñ o r Torres C a m p a ñ á , a don 
Rafael S á n c h e z Guerra , a don A n -
tonio C á n o v a s y a don Agus t ín G ó -
mez M o r a t ó . 
Estado. — E l Consejo se o c u p ó de 
los asuntos planteados en Ginebra 
con motivo de la r e u n i ó n de la me-
sa de la Conferencia del Desarme, 
G u e r r a , — A d q u i s i c i ó n de mate-
rial , 
Mar ina . — C o n c e s i ó n de varias 
cruces. 
Gobe rnac ión ,— E l ministro dió 
cuenta del estado de orden púb l i co 
en E s p a ñ a principalmente en Zara-
goza y Valencia , a d o p t á n d o s e algu-
nas medidas adecuadas en re lac ión 
con los conflictos planteados. 
As imi smo informó el ministro de 
las noticias que llegan del campa 
e spaño l sobre la seguridad de la 
p róx ima cosecha en cuanto depende 
del Minis ter io , 
Se decidió que, de acuerdo con el 
ministro de Agricul tura , se adopten 
medidas convenientes para defender 
las cosechas contra actos de del in-
cuencia. 
Expuso el ministro el resultado de 
sus visitas a los cuarteles de la 
Guard ia c ivi l , el alto espír i tu obser-
vado en dicho cuerpo y la necesidad 
de acometer la r e so luc ión de los 
problemas que afectan a la eficacia 
dr la seguridad. 
Decreto ^prohibiendo a los A y u n -
tamientos y Diputaciones provincia-
les separar a ninguno de sus funcio-
narios a no ser por motivos graves 
y previas las ga r an t í a s legales. 
Agricul tura .—Autorizando a l mi-
nistro para presentar a las Cortes 
un proyecto de ley reconociendo 
derechos pasivos a los individuos 
del Cuerpo de guarder ía rural . 
Industria,—Autorizando al C o m i -
té ejecutivo del Combust ible para 
concertar un p r é s t a m o de 600.000 
pesetas con el Banco del Créd i to 
Industrial. 
Bases para regularizar nuestrrs re-
laciones comerciales con Dinamar-
ca, Irlanda, Is làndia y Terranova, 
Trabajo,—Autorizando al minis-
tro para rectificar varios convenios 
internacionales. 
Obras Púb l i cas .—Adqui s i c ión de 
150 locomotoras por concurso entre 
la industria nacional . 
Di s t r ibuc ión del c réd i to de 30 mi-
llones de pesetas para pagar las 
obras nuevas de ferrocarriles en el 
primer semestre del a ñ o actual. 
H a c i e n d a . - C o n c e s i ó n de franqui-
cia telegrafía al Banco de E s p a ñ a 
para los despachos dirigidos a sus 
sucursales, con motivo del cangeo 
de obligaciones del Tesoro. 
Autor izando la lectura de un pro-
yecto, concediendo un c réd i to de 16 
millones de pesetas, para d a t a c i ó n 
del cuerpo de Carabineros, en el 
segundo semestre del a ñ o en cur-
so. 
Resulta muerto el capi-
tán aviador s e ñ o r 
Botija 
Ei acciderife da odaan 
a un rumor afortuna-
damente infundado 
Madr id . - U n accidente de avia-
c ión ocurrido hoy en Cabo Juby dio 
lugar a que circulara el rumor de 
haberse rogistrado un encuentro en 
Ifni. 
T a l encuentro es materialmente 
imposible por cuanto aun no han 
desembarcado las tropas e s p a ñ o l a s 
que se hal lan en camino y que a 
causa del temporal reinante no des 
e m b a r c a r á n probablemente tampo-
co m a ñ a n a . 
E n Ifni l a tranquil idad ha sido 
completa. 
F A L L E C E U N A V I A D O R 
E N C A B O J U B Y 
Madr id . - E l accidente de av iac ión 
a que se hace referencia en la ante-
rior noticia, ocur r ió a 25 k i l ó m e t r o s 
de Cabo Juby. 
E n él resultaron gravemente heri-
dos el pi loto aviador cap i t án Boti ja 
y el observador suboficial Lafarga.' 
Ambos fueron so l í c i t amente aten-
didos por los propios i nd ígenas . 
D e s p u é s fueron trasladados a C a -
bo Juby donde ha fallecido el capi-
t á n Bot i ja . 
R E U N I O N D E L A . M í -
: N O R I A R A D I C A L i 
Madr id . —Esta m a ñ a n a se r e u n i ó 
la minor í a radical . 
E l diputado don Bas i l io Alvarez 
propuso al s e ñ o r Iglesias (Emiliano) 
que se celebre una p r ó x i m a r e u n i ó n 
de la minor í a y se convoque espe-
cialmente para asistir a ella a Mar-
t ínez Barr ios a fin de que exponga 
su actitud con completa claridad. 
L O S M A U R I S T A S 
S E A B S T I E N E N 
Madr id , —Los mauristas han acor-
dado abstenerse de intervenir en la 
la d i scus ión y en la v o t a c i ó n del 
proyecto de Ley de A m n i s t í a . 
L A C O M I S I O N D E J U S T I C I A 
Madr id .—Hoy se r eun ió la C o m i -
s ión de Justicia. 
C o m e n z ó el estudio del proyecto 
de Ley restableciendo la pena de 
muerte para cierta clase de delitos. 
L a C o m i s i ó n se l imi tó a estudiar 
ciertas consideracioues de orden 
general s in entrar en el fondo del 
asunto. 
U N A M A N I F E S T A -
; d e !ci p r o v i n c i a US s i ' 
Hace explosión un taller de pirotecnia y resul-
tan muertas seis personas 
Los cadáveres quedaron horriblemente mu-
tilados por la explosión 
Barcelona. —Durante las ú l t imas 
veinticuatro horas ha mejorado el 
conflicto de los obreros del ramo de 
agua. 
A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
L o g r o ñ o . — U n avión mil i tar cayó 
violentamente a tierra en los mon; 
tes de Navarra. 
E l piloto teniente Garc í a Pa rdo y 
el observador Ceci l io P a r a z ó n se 
arrojaron con p a r a c a í d a s y resulta-
ron ilesos. 
E L E Q U I P O D E 
: C A S A S V I E J A S : 
C á d i z . - E l fiscal de la Audiencia 
ha informado favorablemente el re-
curso del defensor del c a p i t á n R o -
jas en el sentido de que comparez-
can a declarar como testigos los se-
ñ o r e s Azaña , Casares Qui roga y 
Menéndez en la vista de la causa 
contra Rojas por los sucesos de C a -
sas Viejas. 
E X P L O S I O N D E U N T A -
L L E R D E P I R O T E C N I A 
Almer íe . —Comunican del pueblo 
de Pechina que ha hecho exp los ión 
un taller de pirotecnia establecido 
en aquella localidad. 
La ca tás t rofe ha sido horrorosa y 
en ella han perecido seis personas. 
Algunas de las v íc t imas de l a ex-
p los ión fueron lanzadas a m á s de 
100 metros de altura. 
Los seis cadáveres presentan ho-
rrorosas mutilaciones. 
L A S I T U A C I O N 
su dirección c o m p r o m e t i é n d o s e a 
abonar el importe de las compras 
hechas una vez que se haya resta-
blecido la normalidad y vuelvan a 
trabajar. 
D E T E N C I O N D E 
U N C R I M I N A L 
M á l a g a . - A bordo del yate Cabo 
Roche, propiedad del s e ñ o r C á r d e -
nas ha sido detenido el joven de 17 
años Luis Gal lego que se confesó 
autor de la muerte del guardia de 
Asalto Eugenio Rodr íguez . 
Declaró que h a b í a disparado al 
aire, pero el proyéc t i l fué a herir a l 
referido guardia, a l que o c a s i o n ó la 
muerte. 
Dijo que la pistola la h a b í a arro-
jado a una alcantarilla. 
S U C E S O E X T R A Ñ O 
E N Z A Z A G O Z A 
Zaragoza. —La s i tuac ión S i g u e 
siendo la misma de días pasados. 
Esta m a ñ a n a c i rcularon cinco 
t ranv ías custodiados por la Guar-
dia c iv i l . 
Se han registrado numerosas co-
acciones y se han praticado varias 
detenciones. 
E n algunas tiendas de ultramari-
nos se presentaton huelguistas que 
hicieron comprar y se negaron a sa-
tisfacer el importe. 
Algunos de estos compradores en-
tregaron una nota con su nombre y 
C I O N D E C I E G O S 
M a d r i d . —En la plaza de las Des-
calzas se organizó una manifesta-
c ión de ciegos que en n ú m e r o de 
150 se dirigieron al Congreso para 
visitar a l ministro del Trabajo s e ñ o r 
Estadella. 
Este rec ibió a una C o m i s i ó n y le 
p r o m e t i ó adoptar medidas favora-
bles a los ciegos. 
Estos salieron bien impresiona-
dos de su conversac ión con el mi-
nistro. 
M O T I C I A D E S M E N T I D A 
M a d r i d . - E l ministro de Bolivià 
ha desmentido la noticia de haber 
sido fusilados en L a Paz 20 cadetes 
que días pasados asaltaron el cuar-
tel de Pol ic ía . 
Los oficiales sublebados fueron 
perdonados por el Presidente de la 
Repúb l i ca . 
D E L C A R D E N A L S E G U R A 
E N T I E R R O D E L A M A D R E 
entierro de d o ñ a Jul ia Saez Cama-
rero, madre del cardenal Segura. 
P re s id ió el duelo el obispo de M a -
dr id doctor Eijo Garay y al acto 
concurrieron muchas personalida-
des y numeroso púb l i co . 
E L A T R A C O D E L D I A 
M a d r i d . —Cinco pistoleros se pre-
sentaron hoy en una tienda de úl-
tramarinos del Paseo de las Del i -
cias y se llevaron 1.500 pesetas. 
D e s p u é s se dieron a la fuga y no 
han sido habidos. 
D E M A D R U G A D A 
E N G O B E R N A C I O N 
M a d r i d . — A l recibir esta madru-
gada en su despacho del Min i s t e -
rio de la G o b e r n a c i ó n a los perio-
distas, el s eñor Salazar A lonso les 
dijo que las ú l t imas noticias de Z a -
ragoza acusan tranquil idad. 
A ñ a d i ó que le hab ía visitado una 
comis ión de la U . G . T. de Zarago-
za, para decirle que el movimiento 
no tiene carác te r pol í t ico y que el 
conflicto se reduce al deseo de los 
patronos mercantiles, de no readmi 
tir a los huelguistas. 
E n cambio —le dijeron —los patro-
nos de otros oficios muestran exce-
lentes disposiciones para Uehar 
Car t agena .—Días pasados Ju l ián 
Lorfa, de 16 a ñ o s , botones del C l u b 
Victor ia , m a l t r a t ó a una n iña de seis 
a ñ o s . Los padres le castigaron, y 
poco después desaparec ía . 
H o y ha aparecido en el puerto el 
cadáver, con las manos atadas con 
una correa y lesiones en la cabeza. 
Se espera el resultado de la au-
topsia para aclarar si se trata de 
suicidio o cr imen. 
E l suceso ha producido g í a n sen-
sación. 
R I O D E S B O R D A D O . -
: I N U N D A C I O N E S : 
Gi jón.—De la vecina vi l la de C a n -
das, dicen que a causa de fuertes 
lluvias, se ha desbordado el r ío Pre-
gonas, invadiendo sus aguas toda l a 
vega y alcanzando enseguida dos 
metros de altura. 
Santa fuerza ' l levaban las aguas, 
que rompieron u n p a r e d ó n , preci-
p i tándose sobre la fábrica de con-
servas de pescados de A l b o , ave-
riando el material y destruyendo 
dos cargamentos de pescados. 
Las aguas causaron t a m b i é n en 
los almacenes de la misma fábr ica 
enormes d a ñ o s , sobre todo en las 
conservas y escabeches allí deposi-
tados. 
Se elevan las p é r d i d a s a varios 
miles de duros. 
También las calles de la vi l la que-
daron inundadas, corriendo m u -
chos vecinos peligro, pero pudieron 
ser salvados. 
Perecieron algunas cabezas de 
ganado. 
E n la fábrica de escabeche de H e -
rrero Hermanos, t a m b i é n causaron 
las aguas muchos d a ñ o s . 
E l ferrocarril i n t e r r u m p i ó su fun-
cionamiento a causa de haber cor-
tado las aguas las vías. 
F U E R Z A S A O C A Ñ A 
M a d r i d . - H o y se ha efectuado e l ' una fórmula de arreglo. 
Toledo. — E l gobernador ha mani -
festado que con motivo de los i n -
formes de ayer sobre los sucesos de 
Aldea Nueva de San B a r t o l o m é , te-
nía que decir que no tuvieron ca-
rácter polí t ico n i social n i general, 
sino 'simplemente particular, y que 
no mediaron tiros, sino algunas pe-
dradas. 
C o n motivo del envío de fuerzas 
de Asalto al penal de O c a ñ a , ha d i -
cho t ambién el gobernador, que han 
sido enviadas, no porque haya nada 
de particular, sino en previs ión de 
que pudiera suscitar alguna algara-
da entre los presos las tramitacio-
nes de amnis t ía que se e s t án l levan-
do a cabo. 
Dicho envío de fuerzas lo sslicitó 
el director de dicho penal . 
E L T I E M P O 
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U n tanto raro parece este t í t u lo , 
pero cuando explique la r a z ó n de 
haberle puesto, de seguro no extra-
ñ a r á a mis lectores. 
Estaba en el «hall» de la Federa-
ción de Amigos de la E n s e ñ a n z a a 
eso de las 7 de la tarde, cuando de 
improviso se presentaron allí tres 
obreros. 
— H o l a , c ó m o estáis —les d i j e -
Son mis amigos, los obreros padres 
de familia del Puente de Vallecas 
—¿qué pasa? 
— Pues mire, que como el otro 
día apedrearon las escuelas de las 
Avemarianas y rompieron gran par-
te de los cristales, hemos acordado 
los obreros abrir una suscr ipc ión 
para reforzar las puertas y poner 
rejillas en las ventanas. 
- Y bien ¿qué es lo que sucede? 
—Ya lo sabe usted. Tuvimos dos 
domingos en que grupos de mozal-
betes azuzados por agentes secre-
tos, con pretextos pol í t icos , maltra 
taron a los ca tó l icos . Los ca tó l icos 
se han defendido y a q u í estamos los 
padres de familia t ambién para de-
fender el colegio a donde van nues-
tros hijos. Pero como ya sabe usted, 
es difícil evitar en un momento de 
revuelo que apedreen las ventanas 
de un colegio y rompan los cristales 
y esto ha sucedido con el Colegio 
de Avemarianas. 
Vaya usted por allí un día, aña-
dieron los obreros, que e s t á n de-
seando verle. 
Y en en efecto al día siguiente, les 
avisé por te léfono, que aquella mis-
ma tarde iría a verles. 
Estos obreros del Puente 'de V a -
llecas, tan caballerosos como, los 
m á s corteses de Madr id , siempre 
que me invitan, saben hacer las co-
sas como Dios manda. E l los mis-
mos me vienen a buscar en a u t o m ó -
vi l me dejan t a m b i é n a la puerta de 
casa, a la vuelta. N o hay que pen-
sar en pagar. Los obreros no tole-
ran que estos obsequios al Padre, 
los paguen m á s que ellos. S o n obre-
ros modestos, honrados y por lo 
tanto agradecidos. Para ellos no 
hay cosa mejor que el poder llevar 
al sacerdote a animar aquellas va-
lientes profesoras de una barriada 
extrema de Madr id , donde es m á s 
difícil trabajar. 
Pasamos r á p i d a m e n t e en el auto, 
dejando a la derecha y a la izquier-
da centenares de obreros, casas mo-
destas y casas miserables en las que 
se esconden miles y miles de pobre-
citos que es t án esperando que la 
acc ión social y la acc ión catól ica 
eleve su nivel moral y e c o n ó m i c o . 
Recordamos entonces las escenas 
del ú l t imo domingo, repe t ic ión de 
las del día anterior, pero en mayo-
res proporciones. Recordamos al 
pasar delante de la p e q u e ñ a parro-
quia y del inmenso local de las doc-
trinas y de las escuelas, que el buen 
p á r r o c o don Emi l io Franco con 
tantos sacrificios hab ía construido. 
Recordamos c ó m o d e s p u é s de la 
p lá t ica de la misa de doce, estuvi-
mos durante cerca de dos horas 
bloqueados en la casita del p á r r o c o . 
N o pasamos entonces al otro 
mundo, porque Dios no lo quiso; 
pero m á s de 500 personas, mucha-
chos y jóvenes aleccionados en el 
arte de la pedrea y del tumulto, ro-
deaban la casa en medio de ese s i -
lencio temible que inspiran los gran-
des atropellos. 
Peor parados que nosotros salie-
ron varios jóvenes catequistas a 
quienes con pretextos po l í t i cos , 
maltrataron grupos de desalmados. 
Llegamos al colegio de las Ave-
marianas. Cristales rotos se veían 
por todas partes. Los obreros esta-
ban colocando |verjas y rejillas ¡en 
puertas y ventanas. 
Entramos. Dij imos a las profeso-
ras: ¿ H a b r á n pasado ustedes unos 
d ías de susto? N o puede imaginarse 
usted. jAquí tan apartadas! Gracias 
a que no está lejos la C o m i s a r í a y 
gracias t ambién a nuestro valiente 
y fervoroso portero Rufo. N o saben 
en M a d r i d quién es Rufo. Pues R u -
fo es el obrero m á s valiente de M a -
dr id . ¿ Q u é vas a hacer, le p r e g u n t é 
a Rufo, si a lgún dia atacan el con-
cento? Pues defender a las madres. 
Estoy dispuesto a mor i r por ellas. 
¿ Q u é cósa m á s hermosa me puede 
suceder que morir por Jesucristo? 
Vamos a ver las clases. Centena-
res y centenares de n i ñ a s , hijas de 
obreros ca tó l icos , de socialistas, de 
radicales socialistas y comunistas. 
De todos hab ía en aquellas clases 
presididas por el Crucificado y aque-
llas n iñas no pagan un cén t imo por 
la en señanza . Pero ustedes, les dije 
a las profesoras, con tanta n iña , 
tienen que caer rendidas por la no-
che. No se lo puede imaginar, no 
podemos m á s . Tenemos seiscientas 
y muchas peticiones. S i t u v i é s e m o s 
dinero habr ía para admitir otras 
seiscientas. E l otro día vino un fa-
moso socialista con su hija. L a ad-
mitimos con mucho gusto. 
Entramos en una estancia donde 
no había m á s que n i ñ a s p e q u e ñ a s , 
fuimos pasando revista a todas ellas 
y al detenernos en alguna, me decía 
la profesora. Mire usted esta pobre 
n iña . Hace muchos meses que su 
padre es tá s in trabajo. E s t á n los po-
bres que no pueden m á s de ham-
bre, ¿Son muchos, le p r egun té , los 
obreros sin trabajo de esta barria-
da? Muchos, ¿Y c ó m o se alimentan 
las n iñas si no tienen nada sus pa-
dres? Pues no se alimentan. H a y 
madres que no mandan las n iñas 
a la eseuela por la m a ñ a n a porque 
prefieren tenerlas en la cama, antes 
que levantarlas sin poderles dar el 
desayuno. Y ¿qué quiere usted que 
las enseñemos? Una n iñ a que no ha 
comido no puede aprender nada. 
Allí estaba un obrero en otro 
tiempo sobrado de trabajo, pero sin 
él hacía bastantes meses. Me decía 
Rufo: Y a ve usted este hombre que 
es muy bueno y no tiene trabajo. 
Sus cuatro n i ñ o s e s t án sin cenar y 
sin desayunar y hoy no han comido 
m á s que pan y naranjas. 
Ese obrero tiene pan todos los 
d ías gracias a que el buen Rufo de 
su corto jornal le paga a diario un 
ki lo de pan. 
Me decía la directora: S i tuviéra-
mos dinero, p o d r í a m o s organizar 
a q u í una cantina escolar para dar 
de c o m e r á estos n i ñ o s . Nosotras 
h a r í a m o s la cocina muy económica . 
Yo entonces confieso que indigna-
do, no puede menos que lanzar un 
grito de protesta. ¿ P a r a qué es tá el 
Minister io de Ins t rucc ión públ ica? 
Q u é ha hecho Fernando de los 
Ríos , q u é ha hecho Marcel ino D o -
mingo, q u é han hecho los dos Bar -
n é s por estas seiscientas n i ñ a s del 
Puente de Vallecas? ¿Se han ente-
rado siquiera de que al Estado esta 
escuela le cos tar ía 100.000 pesetas 
al a ñ o y no le cuesta un cén t imo? 
¿Se han enterado alguna vez de que 
estos n i ñ o s hijos de obreros catól i -
cos, comunistas, radicales y socia-
listas, no pueden aprender de ham-
bre? Y si se han enterado de esto, 
¿les han concedido n i siquiera un 
c é n t i m o p a r a cantinas escolares 
cuando es tán derrochando miles y 
miles de pesetas en misiones Peda-
gógicas , en Carros de Tepsis, en 
Teatros líricos? ¿ P o r qué , ha habi-
do dinero para otras cantinas esco-
lares quizá demasiado esp lénd idas 
y no hay dinero para estas cantinas 
escolares de n i ñ o s del Puente de 
Vallecas? ¿ P o r qué? Porque esta 
cantina escolar, no la preside ni un 
t r i ángu lo n i un c o m p á s , la preside 
Jesucristo, y del Minister io contes-
tan cuando se pide dinero para can-
tinas escolares: S i ad o rá i s al Cruc i -
ficado no comeré i s , s i qu i tá i s el 
Crucificado de la escuela pod ré i s 
comer. 
Pero día vendrá en que los ca tó -
licos que hemos organizado esas 
escuelas s in sacar un cén t imo al 
Estado, logremos t a m b i é n arrancar 
ese gesto al mismo Estado, para 
que esos n i ñ o s inocentes no se que-
den en la cama por falta de alimen-
tos y cuando vengan a la escuda, 
tengan fuerzas, d e s p u é s de haber ' 
fortalecido su cuerpo en la cantina ! 
escolar ca tól ica . 
E n r i q u e H e r r e r a O r i a 
S I A V I S K Y 
Caballero moderno, muy nuevo 
estilo; bandido, estafador, pol í t ico , 
electorero..., todo de una pieza y 
por a ñ a d i d u r a . Hermano tres pun-
tos des t acad í s imo de la Masone-
r í a . . . 
Stavisky es una revelación de 
nuestros tiempos, una figura que 
concreta algo que es tá en el ambien-
te; es el prototipo, el genio ideal, la 
cumbre que tantos hombres s u e ñ a n 
con poder escalar misteriosamente, 
utilizando la escalera de caracol que 
empieza en el umbral de la logia. 
Stavisky, el célebre timador de 
guante blanco, es ya un personaje 
h is tór ico , no les quepa a ustedes la 
menor duda y las generaciones ve-
nideras, s i la marcha de los aconte-
simientos que actualmente se des-
arrollan no se detiene al chocar 
contra a lgún fuerte acantilado, con-
t e m p l a r á n el hecho insó l i to , según 
el cual se inauguran monumentos y 
se le dedican, al p r ínc ipe de los t i-
madores, calles y plazas. 
Era ya ahora, Stavisky, por lojque 
ae desprende de las diligencias 
practicadas por la Justicia, una per-
sonalidad influyente, a cuyas plan-
tas se postraban numerosos perso-
najes encumbrados en los m á s al-
tos puestos de la polí t ica, de los ne-
gocios y la banca. 
H a b í a hallado el medio seguro y 
eficaz de humillar al orgulloso, co-
noc ía la psicología humana que ha 
forjado la escuela moderna; la es-
cuela ún ica ; la escuela s in Dios : el 
dinero, la sat isfacción de las ambi-
ciones ajenas, para asegurarse pre-
ciosas colaboraciones y servicios de 
inestimable valor. 
D e l género de Stavisky surg i rán 
imitadores, s i no asistimos ya al 
p ró logo de una tragedia parecida a 
la que ha tejido el desgraciado sui-
cida, cuya muerte, precedida y se-
guida por un reguero de sangre, ha 
puesto de manifiesto tantas mise-
rias, tantos c r ímenes horrendos, 
tantas canalladas, etc. 
Nosotros, procediendo con abso 
luta y meticulosa sinceridad siem-
pre, hemos prescindido de las apa-
riencias en todo momento y desliga-
do, por lo tanto, lo que en Francia 
ocurre, de lo que en nuestro pa ís 
puede suceder en día no lejano. Nos 
atenemos, para enjuiciar los asun-
tos, a la realidad de los hechos, cui 
dadosamente comprobados, si la 
c o m p r o b a c i ó n está a nuestro alcan-
ce. 
Pero nos produce cierta escama 
el hecho de que la prensa izquier-
dista dedique a un asunto como el 
de Stavisky escasos comentarios, fo-
lletinescos como es por natural in-
cl inación, a pesar de su resonancia 
internacional y complicaciones que 
abarcan sectores ex tens í s imos de 
las actividades sociales y pol í t icas . 
E n nuestro campo ideológico , 
convencidos de la buena fe que he-
mos de suponer siempre que anima 
al adversarrio, causa sorpresa una 
cosa tan sencilla como ésta : que en 
los pe r iód icos m a s ó n i c o s , especial-
mente los radicales socialistas, que 
cuando no tienen historias que im-
primir contra los sacerdotes católi-
cos, las forman a su antojo, no ha-
ya causado asombro la conducta y 
los procedimientos de un sujeto 
afecto a los principios que ellos sus-
tentan, completamente identificado 
con los hombres representativos del 
radical socialismo francés , aunque 
no sea m á s que para estudiar la ma-
nera de que no se infiltre en sus f i-
las aquella mala semilla, ya sea por 
las mallas de la Masone r í a o de 
cualquier otra manera, dando al 
traste con sus «aus te ros procedi-
mien tos» y d e m á s p rác t i ca s de ex-
quisita espiritualidad, cada día acre-
centada, lo cual cons t i tu i r í a una 
pé rd ida de inestimable valor para la 
Justicia de E s p a ñ a , en la que han 
sido siempre tan aficionados a i n -
fluir poderamente. 
Mi-Kel 
Cuando se quiere remediar ¡el pa-
ro obrero en E s p a ñ a es preciso i n -
sistir en la calidad de ese paro. No 
estamos a q u í frente a una desocupa-
ción involuntaria producida por la 
técnica, sino a una d e s o c u p a c i ó n cu-
ya causa es el desprecio con que se 
trata al capital, produciendo su re-
traimiento. Y si eso es l a causa, el 
remedio no puede ser otro que el 
suprimirlo. ¿ C ó m o ? Protegiendo al 
capital en vez de perseguirlo; atra-
yéndo lo en vez de provocar la fuga. 
La p ro tecc ión al capital tiene tres 
techo que cumplir, y eSt0i ^ 
den económico, se traduce 
principio que nació del 
aprop iac ión del primer ho 0 
que después se ha '.regulado er 
das las civilizaciones como ^ 
dad y prolongación de la p 3 
humana-, l a afirmación y e\ '4 
del derecho de "propiedad, 
se v a contra este derecho, haci? 
le v íc t ima de l a inseguridad, ^ ^ 
pi tal huye. E l ahorro, la acató 
en los negocios, el Impulso c i 3 
de riqueza, necesitan ser 
en e l ambiente d Altiví, facetas importantes: imponer e^ ^ ae respeto " l "** 
principio de autoridad, restablecer y piedad. S i se ataca la pro * > • 
exigir el respeto a l a propiedad, y baña , decae la edificació^ ^ 51 
por ú l t imo, probar con los hechos tica, se huye del cam¿o. si i 
que el capital es un elemento de la res industriales, se abre la ^ 
p roducc ión , tan digno de respeto i capitalismo de Estado. S ó l o ^ 
como el trabajo. Somos muchos los el hombre 
mira con confian? ' 
que creemos que b a s t a r í a que se porvenir, cuando sabe que W3 í 
provocase un renacimiento de acti- , sociedad que vive un derecho 
vidad capaz de reabsorver la mayor protege sus Icreaciones de ^ 
parte del paro obrero, | es cuando desarrolla sus facuW 
E n lo que toca a ^ a f i r m a c i ó n del de Producción, d e s a r r o l l é 
principio de autoridad se ha acepta-, ProPorcionalmente a las seg, 
do por todos ese pr incipio bás ico . y tranquilidad que el Estac 
Nos hallamos a ú n muy distantes de o t ^ c e ; . 
poseer un orden material basado en ] desgraciadamente, el Gobi^ 
el orden jur íd ico , porque n i aun si- ;del s e ñ o r Azaña. creyó que con 
quiera el primero existe; pero he-, lnc°nscieneia revolucionaria p( 
mos conseguido la ventaja de que ^od;fiear una ley económica eos, 
usen el Poder p ú b l i c o quienes an- i t uoona l con la naturaleza 
helan el orden y la procuran, no , hombre; y con el artículo 46 de J 
quienes p rovoca re ! desorden para 1^13^ 0^,11 ^ la W de Reíora 
liarse continuadores de la 1&v0, , ^ r a ü . en \ . ^ precipitada^ 
lucTón E l pr incipio de autoridad 36 i n t ; o d u ^ ^ -onstruosa e,. 
l U L i u , ^ . A . „ n p iac ión sin indemnizacón del» 
lleva oor lo tanto, camino de impo- f. . i " «c» 
iieva, por i u l a u t ^ , r tierras pertenecientes a os gracij 
nerse. y cuando lo haga se cumpl i rá de Es mé[1 de o J ¿ 
lo que es cond ic ión inexcusable de • seudolegales inspirados , 
cualquier empresa de tipo econó-^ g i ó n _ s e ^ , 
mico. voa ¿ e cómo se despreciaba 
E l orden púb l i co , la paz social, no pr0pie(ia(i y de cuán poca seguré 
son cosas s in vida, impuestas por- p0Cjía tener cualquiera que im\ 
que la sociedad humana es conjunto p0see(ior de aig0. Ni Se fué alara 
de seres vivos y no u n cementerio n o m í a socialista ni se tuvo 
en el que se amontonan cadáveres . r ac ión con ia capitalista. Se 
H a y una mora l que acatar y un de- ^ a cabo empeiiones inconscientes 
EN CASA DE 
MATIAS 
Plaza del 
HERNANDEZ 
inarío núm. 2 
Encontraréis toda clase de maquinaria AGRICOLA e 
INDUSTRIAL Piezas de recambio para máquinas 
«Mc CORNIK», «DEERING», etc. Aventadoras.—Hilo 
Sisal.—Trillos torpedo.—Esquiladoras de ganado la-
nar y caballar.—Bombas y Motores para riegos, etc. 
A D E M A S 
encontraréis en esta casa 
todo lo concerniente a la 
casa de 
DOD félíx Sciyer S. I 
antes 
H o Mu y C 
como máquinas KRUPP y 
repuestos de piezas de la 
••^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j - S 1 ^ ^ misma máquina. 
Trilladoras S C H L \ Y E R H E L E A K , la más moderna en su clase, y un buen surti-
do de arados legítimos RUD-SAK que acaban de llegar de Alemania. 
Casa central: Madrid, calle Príncipe, 15 
Daroca: ARCADIO ESQUiU, calle Mayor.-Muniesa: Casa de 
los Hermanos Clemente.—En Teruel: 
as Hernández, Plaza del Seminario, 2 
No comprar antes de visitar esta vuestra casa y consultar precios. 
j revolucionarios, propíos para 
truír sin asomo de edificación, & 
tanto que no se rectifique esa» 
rriente, proclamando que el capitó 
legí t imamente adquirido es dií 
de consideración por parte del f 
der público, no se le podrá p« 
que se emplee en la reconstrucdíi 
nacional. 
N o hace mucho que publicaba(S 
; Debate» unas declaraciones del si: 
• dico de la Bolsa de Madrid en 
• que se lamentaba de que el C8{ 
huyese de las acciones para C 
carse en valores de renta fija, 
que emplean sus disponibilídaiií 
en fondos públicos o en 
nes son los timoratos, los que 
can sólo un ingreso seguro. 
obliga* 
justo en los funcionarios o effl 
dos que con sus privaciom 
jtuyen un ahorro, que e 
' previsión y vejez; que^ 
fondo & 
que es tambié^  
í a s entidades de seguros, 
pensionistas... Era lo que se »«r 
han valores de padres de /a^ 
Pero, al lado de eso, senecesiía^' 
capital activo, aventurero, <lat* 
arriesgue a crear, y éste es el * ' 
cionista, a quien no se le dfs/p311 * 
temores de la pérdida y no */# 
i Por ¡o tanto, que se limiten 
nancias. 
Y , sin embargo 
como decís 
s índ ico de i a Boisa en esas 
ciones, la palabra «dividen^ ^ 
na a cosa ilícita. ¿Qué es eso ^ 
dividendos a Jos accionista» d y 
negocio? V quienes más l o ^ , 
son los obreros que viven de** 
' - s i n esosl 
contrado ^ 
toda esta 
vendr ía un renacimiento, yc0 ¡f 
podría absorver la «ayor í^ ^ 
obreros que hoy se ball*0 
ocupación involuntaria-
Mariano 
SE ADMITEN gESp£ 
HASTA LAS ;KGA^  
a\jii •-' . 
tas no habrían en 
S i cambiase 
cambiar ía la vida eco* 
jj j . -Redai 
El pleito inte 
iniciado en el ser 
do en las columr 
]|0S elementos ( 
en tumbo, de fra 
coroso silencio. 
Enemigos nc 
ajeno a nuestra í 
cal-hubimos de 
avenencias, surg 
ción, aun cuandi 
cia, pues no fué : 
no ni entró j'amá 
Esta actitud in 
norma de condu 
nes, con habilide 
con la visera ech 
eos-y hemos nc 
vlncia-embosca 
cualquier almacé 
cualquier publící 
Ni nos desp 
hace fuego, ni va 
paja»-pobres sil 
cernos perder el 
No.- nosotro! 
nes inspiran suel 
a ellos, es dispar 
nemos tratar aqi 
Daremos a l 
manigua de peqi 
episódico, dicien 
tendernos. 
V manos a 1; 
PLEITO INTE 
L E A U S T E D E L D I A R I O A C C I O N 
Edito rial A ccio*' 
una agrupación ; 
blicana y encend 
por equivocado 
toda contaminac 
Dirigía esta 
jo Esquiu y a su 
docenas de hom' 
acendrada fe rep 
Estos hombi 
^gico-abrieron 
bienes, procede 
f^io amparador 
Y otros hom 
ala casa solarle} 
Puerta del servio 
No querían-
os políticas... 
i^ 6 presenta 
Y Pasaron U 
. Y el partido 
Cl0nes de masas 
^ « a s transige 
instituyeles y 
7as Propicias, 
ala minoría rad 
fr* la hora 
^ m é r i t o s en 
i , ero he aq 
^ilasradicale: 
8Spirvaban a luci, 
A Ysin-gelac. 
S l a z ó ! 
0rúNo se evitar 
^ c i ó n . ni 
p^ renei 
l letr^o no p, 
¿ÜECATOI 
«oles que 
»a rí Partido r 
eYnte naufrag 
lOSn/S, qUe 
V o r a c e 
^ f d e t o . 
P ^ P a r t i d o r 
<iir3-
S ^ ' c a l e . 
' ^ n desee 
